







Coordenação: Paulo André Espírito Santo Bonfadini 
 
Carga horária: 10 horas (considerando atividade individual) 
 
Dias/Horários Atividades Ambiente de realização/ 
procedimentos/horários 
A partir de 8/5/2020 
 
(Média de carga horária 
prevista: 3 h/a) 
Assistir Webinário (videoaulas gravadas) e ler material  
de apoio 
 
Módulo 1 – Estado, Regulação e COVID-119. Noções 
gerais acerca da regulação estatal, gênero do qual faz 
parte a regulação administrativa; Considerações 





Módulo 2 – Medidas administrativas de 
enfrentamento do COVID-19.  Lei 13.979/20; 
competências administrativas em matéria de saúde; 
limites das medidas restritivas; distribuição 
constitucional de competências em matéria de 













Horário: livre aos 
participantes 
 
A partir de 15/5/2020 
 
(Média de carga horária 
prevista: 3 h/a) 
 
Participar de webinário ou mesa redonda ao vivo 
(videoaulas com 
 conteudistas para esclarecer dúvidas, conforme  
conteúdos/temas dos vídeos) 
 
Data e horário e link de participação a ser encaminhado aos inscritos 
 
Conforme orientações 












Participar 5 dias corridos ou alternados dos fóruns 
(período de 8/5 a 22/5) com postagens (conforme 




Atividade Individual  
(Registro Reflexivo – até 5/6) 
Conforme orientações 





(Entrega de Registro 
Reflexivo) 
 
